





1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
Найменування показників  
 




Вид дисципліни вибіркова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 
Курс  ІІІ ІІІ 
Семестр V VІ - - 
Кількість змістових модулів за 
розподілом:  
1 1 - - 
Обсяг кредитів 1 1 - - 
Обсяг годин, у тому числі: 30 30 - - 
Аудиторні 14 14 - - 
Модульний контроль 2 2 - - 
Семестровий контроль - - - - 
Самостійна робота 14 14 - - 
Форма семестрового контролю - - - - 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни: розвиток (або подальше вдосконалення) 
вокально-технічних та виконавських навичок студентів у процесі 
систематичних занять, розширення музичного світогляду і виховання 
художнього смаку з допомогою творів світового та вітчизняного вокального 
репертуару; формування викладацьких якостей під час роботи над творами 
вокально-педагогічного репертуару для дітей середнього шкільного віку. 
Завдання навчальної дисципліни: 
- розвиток вокально-технічних та виконавських можливостей студентів 
на основі принципів вокальної методології; 
- володіння методами роботи над творами різної форми, жанру, стилю 
тощо в процесі створення виконавських інтерпретацій; 
- спроможність до результативної діяльності у творчій лабораторії. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 
  У процесі навчання студенти повинні оволодіти такими вміннями: 
 демонструвати на практиці вокально-виконавську майстерність; 
 вміти аналізувати музичні твори, їх жанрово-стильову та образно-
емоційну атрибуції в процесі виконавської та педагогічної діяльності, 





 бути здатними до художньої інтерпретації музичних творів, уміти 
визначати переконливі шляхи втілення музичних образів відповідними 
виражальними засобами у процесі виконання. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Тематичний план для денної форми навчання 
 




































































Змістовий модуль 1 (ІІІ курс, V семестр) 
Удосконалення вокально-виконавських навичок 
Тема 1. Студіювання/повторення 
основних вокально-технічних 
умінь, необхідних для розвитку 
вокально-виконавської 
майстерності 
6    2   4 
Тема 2. Опанування різних видів 
звуковедення. Роль динамічних 
відтінків у вокально-виконавській 
творчості 
11    6   5 
Тема 3. Методи згладжування 
регістрів. Розвиток діапазону. 
Тембральне забарвлення голосу 
11    6   5 
Модульний контроль 2      2  
Разом 30    14  2 14 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 
- 
Змістовий модуль 2 (ІІІ курс, VІ семестр) 
Розширення музичної компетентності в галузі вокального виконавства 
Тема 4. Розвиток навичок 
виконавського аналізу та 
інтерпретації вокальних творів 
14    7   7 
Тема 5. Розвиток вокального 
слуху та виконавської техніки 
14    7   7 




Разом 30    14  2 14 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 
- 
Усього 60    28  4 28 
 







Змістовий модуль 1 (ІІІ курс, V семестр) 
Удосконалення вокально-виконавських навичок 
1. 
Студіювання/повторення основних вокально-технічних 
навичок (співацьке дихання, процес звукоутворення та 
звуковедення, резонування, робота артикуляційного 
апарату, професійний режим співака тощо). 
2 
2. Відпрацювання основних видів звуковедення. 2 
3. Вдосконалення навичок кантиленного співу. 2 
4. 
Використання динамічних відтінків у вокально-
виконавському процесі. 
2 
5. Методи згладжування регістрів співацького голосу. 2 
6. Робота над розширенням діапазону. 2 
7. Тембр співацького голосу. 2 
Разом за змістовим модулем 1 14 
Змістовий модуль 2 (ІІІ курс, VІ семестр) 
Розширення музичної компетентності в галузі вокального виконавства 
8. 
Виконавський аналіз та інтерпретація вокальних творів – 
складові творчого процесу. 
7 
9. 
Основні функції вокального слуху, робота над його 
розвитком. 
5 
10. Удосконалення виконавської техніки. 2 
Разом за змістовим модулем 2 14 
Усього 28 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1 (ІІІ курс, V семестр) 
 
Удосконалення вокально-виконавських навичок 
 
Тема 1. Студіювання/повторення основних вокально-технічних умінь, 
необхідних для розвитку вокально-виконавської майстерності. 
 
Складові голосового апарату та їхні функції. Процес звукоутворення та 




найоптимальніший у процесі фонації. Робота артикуляційного апарату. 
Висока співацька позиція. Роль головного та грудного резонаторів у 
створенні повноцінного вокального звуку. Професійний режим співака. 
Рекомендовані джерела (основні): 1, 2, 4, 5, 7 
Додаткові ресурси: 4 
 
Тема 2. Опанування різних видів звуковедення. Роль динамічних відтінків у 
вокально-виконавській творчості. 
 
  Зосередження уваги на основних видах звуковедення – legato, non 
legato, staccato. Вдосконалення співацького дихання та навичок кантиленного 
співу впродовж усього діапазону. Робота над динамічними відтінками з 
метою передачі емоційно-образного змісту вокальних творів. Удосконалення 
звучання голосних звуків.  
Рекомендовані джерела (основні): 1, 2, 4, 5, 7 
 
Тема 3. Методи згладжування регістрів. Розвиток діапазону. Тембральне 
забарвлення голосу. 
 
  Згладжування регістрів співацького голосу: вірне користування 
співацьким диханням, резонаторами, застосування прикритого звуку на 
перехідних нотах. Досягнення однорідності звучання співацького голосу 
впродовж діапазону. Розвиток діапазону. Залежність тембрального 
забарвлення голосу від кількості та якості обертонів. Закріплення набутих 
вокально-виконавських навичок у процесі роботи над творами навчального 
вокального репертуару. 
Рекомендовані джерела (основні): 1, 2, 4, 5, 7 
 
Змістовий модуль 2 (ІІІ курс, VІ семестр) 
 
Розширення музичної компетентності в галузі вокального виконавства 
 
Тема 4. Розвиток навичок виконавського аналізу та інтерпретації вокальних 
творів. 
 
  Інтерпретування вокального твору, яке базується на залученні 
інформації про його автора та стильові й жанрові особливості епохи, в яку 
була створена композиція, на визначенні жанру й форми, вивченні 
літературного джерела, врахуванні засобів музичної виразності, 
передбачених автором, тощо. Визначення творчого завдання. Створення 
виконавської версії, заснованої на власних знаннях та відчуттях і враженнях 
від інтерпретаційних варіантів інших співаків. Формування виконавського 
еталону. Виховання художнього смаку. 
Рекомендовані джерела (основні): 4, 5, 6 





Тема 5. Розвиток вокального слуху та виконавської техніки. 
 
  Формування вмінь самоконтролю в процесі співу: контролю за якістю 
звукоутворення та звуковедення, тембром, характером звуку, який би 
відповідав створюваному образу. Відпрацювання вміння створювати певний 
емоційний стан із метою акторсько-виразного виконання вокальних творів. 
Закріплення вокально-виконавських умінь під час роботи над вивченням 
творів навчального вокального репертуару; можлива участь у концертних 
заходах, конкурсах тощо. Робота з вокально-педагогічним репертуаром для 
дітей середнього шкільного віку.  
Рекомендовані джерела (основні): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 























































Відвідування лекцій - - - 
Відвідування семінарських занять - - - 
Відвідування практичних (лабораторних) занять 0,5 14 7 
Робота на семінарському занятті - - - 
Робота на практичному (лабораторному) занятті 10 14 140 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
- - - 
Виконання завдань до самостійної роботи  5 14 70 
Виконання модульної роботи 25 1 25 
Виконання ІНДЗ - - - 
Разом - 242 
Максимальна кількість балів: 242 




























































Відвідування лекцій - - - 
Відвідування семінарських занять - - - 
Відвідування практичних (лабораторних) занять 0,5 14 7 
Робота на семінарському занятті - - - 
Робота на практичному (лабораторному) занятті 10 14 140 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
- - - 
Виконання завдань до самостійної роботи  5 14 70 
Виконання модульної роботи 25 1 25 
Виконання ІНДЗ - - - 
Разом - 242 
Максимальна кількість балів: 242 
Розрахунок коефіцієнта: - 
 











Змістовий модуль 1 (ІІІ курс, V семестр) 
Удосконалення вокально-виконавських навичок 
1. 
Ознайомитися з запропонованою викладачем 
тематичною літературою, яка надає необхідну 
інформацію стосовно голосового апарату та процесу 
фонації. Прослуховувати записи вокальної музики у 





Засвоїти основні види звуковедення – legato, non 
legato, staccato. Вдосконалювати співацьке дихання з 
допомогою беззвукових вправ (у разі нагальної 








   Перевірка виконання студентами самостійної роботи, а також її 
оцінювання здійснюватиметься в процесі аудиторної роботи. Кількість балів 
залежатиме від дотримання таких вимог: 
- своєчасності виконання самостійної роботи; 
- повноти та якості її виконання; 
- активності, ініціативності та творчого підходу в здобутті знань та 
практичних умінь. 
викладачем тематичною літературою, аудіо- та/або 
відеоматеріалом. Працювати над розбором та 
вивченням творів навчального вокального репертуару. 
3. 
Відпрацьовувати однорідність звучання співацького 
голосу впродовж діапазону. Ознайомитися з 
запропонованим викладачем аудіо- та/або 
відеоматеріалом. У процесі підготовки до модульного 
контролю вдосконалювати знання творів навчального 
вокального репертуару. При можливості відвідувати 
концерти класичної музики, театральні постановки та 




Разом за змістовим модулем 1 14 70 
Змістовий модуль 2 (ІІІ курс, VІ семестр) 
Розширення музичної компетентності в галузі вокального виконавства 
4. 
Розвивати навички здійснення ґрунтовного аналізу 
вокальних творів з метою створення виконавських 
інтерпретацій, використавши при цьому власні твори 
навчального вокального репертуару (здобути 
інформацію про автора, ознайомитися з літературним 
джерелом, зосередити увагу на засобах музичної 
виразності тощо). Ознайомитися з запропонованою 






Засвоїти вокально-виконавські та викладацькі навички 
під час роботи з музичним матеріалом. У процесі 
підготовки до модульного контролю вдосконалювати 
знання творів навчального вокального репертуару. 
Готуватися до можливої участі в концертних заходах, 
конкурсах тощо. При можливості відвідувати 
концерти класичної музики, театральні постановки та 




Разом за змістовим модулем 2 14 70 




6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
 
  Модульний контроль проводиться у формі прослуховування музичного 
матеріалу, опанованого студентами впродовж кожного із семестрів. 
Максимальна кількість балів – 25.  
 
 
На ІІІ курсі студенти повинні вивчити: 
 
у V семестрі:   1 вокаліз 
                          1 вокальний твір (арії, романси тощо) 
                          1 українську народну пісню (уміти виконувати з музичним 
                          супроводом та а сарpеllа) 
                          1 пісню з вокально-педагогічного репертуару для дітей  
                          середнього шкільного віку (4-5 кл.) під власний супровід  
                          (інструменти – фортепіано, бандура, гітара, акордеон, баян) 
у VІ семестрі:  1 вокаліз 
                          1 вокальний твір (арії, романси тощо) 
                          1 українську народну пісню (уміти виконувати з музичним 
                          супроводом та а сарpеllа) 
                          1 пісню з вокально-педагогічного репертуару для дітей  
                          середнього шкільного віку (4-5 кл.) під власний супровід  
                          (інструменти – фортепіано, бандура, гітара, акордеон, баян) 
 
  При підборі для студентів навчального вокального репертуару 
враховувати таке: 
- вокальні твори повинні відповідати типу і можливостям співацького 
голосу, але разом із тим сприяти подальшому розвитку вокально-
виконавської майстерності; 
Критерії оцінювання Бали 
Демонстрування вивченого музичного матеріалу відповідно 
до визначених обсягів та завдань 
5 
Засвідчення розвитку вокально-технічних можливостей 5 
Демонстрування художньо-виконавських навичок 5 
Намагання максимально переконливо донести зміст 
виконуваних творів навчального вокального репертуару до 
слухачів 
5 
Креативні підходи у роботі з твором із вокально-
педагогічного репертуару для дітей середнього шкільного 
віку 
5 




- вони мають бути підібрані зі смаком і вподобані студентами, а 
значить виконуватися ними натхненно і з задоволенням. 
  Концертний репертуар повинен бути винятково оригінальним та 
яскравим. 
 




Л. Бетховен «Прощання Моллі» 
Ж. Бізе. Арія Кармен, циганська пісня з опери «Кармен» 
О. Білаш «Журавлина туга» 
Й. Брамс «Даремна серенада» 
О. Варламов «Внутренняя музыка», «На заре ты ее не буди» 
Ж. Векерлен «Амінта» 
В. Верменич «Підкручу я чорнії вуса» 
М. Глинка «Сомнение», «Гуде вітер вельми в полі…», «Свадебная песня» 
К. Глюк. Арія Паріса з опери «Паріс і Єлена» 
Е. Гріг «З водяною лілеєю», «Люблю тебе», пісня Сольвейг із музики до 
драми Г. Ібсена «Пер Гюнт» 
Ш. Гуно. Балада Маргарити з опери «Фауст» 
О. Гурільов «Сердце-игрушка», «Вам не понять моей печали», 
«Пробуждение» 
М. Жербін «Останні квіти» 
М. Лисенко «Садок вишневий коло хати», «Чого ж вода каламутна» з опери 
«Наталка Полтавка» 
Г. Майборода «Запливай же, роженько весела» 
В. А. Моцарт. Арія Зарастро з опери «Чарівна флейта», арія Церліни з опери 
«Дон Жуан», «Фіалка», «Ridente la calma» 
М. Римський-Корсаков. Пісня Варязького гостя з опери «Садко» 
К. Сен-Санс. Арії Даліли «Printemps qui commence» та «Mon coeur s'ouvre a ta 
voix» з опери «Самсон і Даліла» 
А. Скарлатті «La violette» 
Я. Степовий «Ой, три шляхи широкії», «Розвійтеся з вітром» 
П. Чайковський «Я тебе ничего не скажу», «То было раннею весной…» 
І. Шамо «Осіннє золото» 




«Хусточко ж моя…» в обр. А. Єдлічки 
«Баламуте», «Взяв би я бандуру» в обр. В. Косенка 




«Казав мені батько», «Да туман яром», «Ой я в батька єдиниця», «Ой і не 
стелися, хрещатий барвінку…», «Да куди їдеш, Явтуше», «Чи ти, милий, 
пилом припав» в обр. М. Лисенка 
«Ой кум до куми залицявся» в обр. Я. Степового 
 




Українські народні пісні: «Котику сіренький» в обр. М. Вериківського 
                                            «Корольок» в обр. А. Коломійця 
                                            «Прилетіла перепілонька» в обр. Л. Ревуцького 
                                            «Зайчику, зайчику» в обр. Я. Степового 
Українські веснянки: «Прийшла весна», «Вийди, вийди Іванку» 
Українські щедрівки та колядки: «Павочка ходить», «Щедрівочка 
щедрувала» 
Пісні композиторів із супроводом: 
В. Бистряков «Куда уехал цирк» 
А. Гретрі «Суперечка» 
І. Кириліна «Пісенька», «Не такий апельсин», «Засмутилось кошеня» 
В. А. Моцарт «Колискова» 
Б. Фільц «Любимо землю свою» 
Ю. Шевченко «Диво-місто навпаки» 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
 
  Навчальним планом не передбачено. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 
 Не передбачено. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
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Назва змістового 
модуля 
Змістовий модуль 1. 
Удосконалення вокально-виконавських навичок 
Змістовий модуль 2. 
Розширення музичної 
компетентності в галузі 
вокального виконавства 
Кількість балів за 
модуль 
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Теми 1 2 3 4 5 



























































(10+0,5)*7 =  
73,5 б. 
Самостійна робота –  
140 б. 
5*4 = 20 б. 5*5 = 25 б. 5*5 = 25 б. 5*7 = 35 б. 5*7 = 35 б. 
Види поточного 
контролю –  
50 б. 
Модульна контрольна робота 
(прослуховування) – 25 б. 
Модульна контрольна робота 
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